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Lisa Isaacs  




 Union. The 
record  breaking 
weather is a 
result
 of a storm 





propose  'party  
policies'
 








 speak on 
Poet
 












considered  to be 
one of the 
20th century's
 greatest poets. 
Entitled ' 





Perspectives."  the 
forum  began 
with a slide show 
given by SJSU 
professor Ken 
Kramer  at 10:30 
a.m.
 




 the slide 
show was a 
luncheon
 featuring 
professor  Hugh 
Kenner of Johns
 Hopkins Univer-
sity. author of 
"The Pound Era: Eliot
 






































































staff  writer 
Alcohol  at SJSU fraternity parties 
will be 
strictly regulated if the Intra-
Fraternity
 Council approves a propo-
sal at its Monday meeting. 
The proposed policies, which 
place heavy restrictions on the con-
sumption  and distribution of alcohol 
at Greek parties, is being 
voted  on 
by each house, said Greek
 Affairs 
Coordinator Nada Houston. 
Representatives from the houses 
will
 then vote on the guidelines at 
the Monday's meeting, she said. 
The rules will
 become effective 
after an affirmative vote of three
-
fourths of the voting members of the 
IFC, according to the
 document. It 
will then become each 
house presi-





In two separate incidents
 Iasi se-
mester, it was found that Sigma 
Alpha Mu Fraternity served alcohol 
to 
minors at parties. The university 
then issued a letter of warning to the 
fraternity,
 according to 
Phillip 
Ver-
mont,  regional governor and acting 
attorney for Sigma Alpha Mu. 
Since the guidelines were com-
piled by members of the IFC. Hous-




 if they didn't 
pass," Houston said. "They might 
come back
 in a different form  
some things might be deleted." 
In its 
present
 form, the party poli-
cies 
document  calls for parties to 
he 
registered
 with the Greek adviser at 
least three days before
 the event. 





By Mary R. Callahan 
Daily 
staff  writer 
University parking is 
a bargain. 
even at $2 a day, SJSU President 
Gail Fullerton said Tuesday. 
"Parking on campus is still much 
less 
expensive
 than it is at most 
urban 
campuses  and a lot less 
expen-
sive than in 
downtown
 San Jose," 
she said. 
SJSU students 




















students  who 
pay  for ground
-lot  
parking at other 
campuses support-
ing the garage 
construction at urban 
campuses.  





















CSU  Trustees never 
intended  to have different 
parking 
rates for 






it's  fair that 
the faculty 
pay that much
 less than 
the students
 or the staff,'








 demanding an 
























Kathy Strahan is about to embark 
on the new 
softball season even
 
though she is 
unsure
 whether she 
will have the money to pay for it.
 
"There's a sense of urgency at 
this point," 
the SJSU women's 





how  we're going to pay for
 the 
things our program needs." 
Half of the softball team's $15.-
000 
travel  budget has been withheld 
since last
 May by the Associated 
Students. 
Strahan. along with nearly I()0 
coaches and athletes representing 
most of the 
other minor sports on 
campus, packed 
the A.S. Council 
Chamber
 Wednesday to demand that 
the Board of Directors release the 
$100.000
 they are witholding from 
the teams.
 
The funds were originally ear-
marked as an annual
 contribution to 
minor sports. When the university 
eliminated four teams last year, the 
A.S. chose to freeze funding for all 
the minor teams, even those that 
weren't eliminated. 
A.S. officials say they will release 
the money when 
the administration 
agrees to open Athletic Board meet-
ings to the public and give athletes 
fair warning before
 a program is cut. 
"If they don't act on this now, 
some real harm is going to be 
done," 
Strahan said. 



































































damage  to recruitment 
efforts
 that would "take




fears are shared by the other 





funds, their programs will 
suffer. 
"It's the students who 
are being 
hurt.-
 said SJSU womens basket-
ball coach


























 center takes 
steps  
By Andrew H. Channing 
Daily staff writer 
Potential security problems
 posed 
by animal activists have members
 of 
the biology department staff con-
cerned with the new animal holding 
facility in Duncan Hall. 
The facility will house rabbits, 
guinea pigs. rats and mice 
used for 
experimentation and research at 
SJSU.
 
"Of course we're concerned with 
security." said John Chipman. tech-
nical coordinator
 for the biology
 de-
partment.
 "We've been waiting a 
long time fur this facility. 
On April 16, 1987, rags were ig-
nited in the California Veterinary Di-
agnostic Lab at the 
University of 
California at Davis. 
causing  $4.6 
million in damage
 
"The letters A.L.F.. meaning An-
imal Liberation Front, were painted 
on the 
wall
 in red 
paint.- said 
Suz-
anne Jones. public relations coordi-
nator for 1.1C Davis. 
No suspects were ever arrested. 
Many animal activist
 groups in the 
Bay area protest the use of animals 
for laboratory experiments. 
"I have looked at enough data that 
I am convinced animal research is 
more of a hindrance than a help," 
said Robert O'Brien of the Vigil for 
Animals group, headquartered in 
San Francisco. 
"The  first 
















Research at the 
Presidio,
 O'Brien said. 
The group has been protesting 
there for the 
last four years 
Security 
measures planned for the 
new animal facility include double 
locked 
doors  







 of my knowledge.
 







 , who is chairman 
of the 
committee in 
charge  of the new fa-
cility. 
Though 
no major acts of terrorism 
have 






reported  at the 
ani-
mal labs here. 
"In the past.




missing and of areas being
 







versity police Lt. 
Shannon Maloney 
The experiments
 performed on the 
animals include 
needle  injection im-
munology,



















































 for the 
University  
and the 
University  Community 
by the 













Scott Rice is the chapter president of the 




 some facts about the 
parking  fee 
increase that the San 




 Faculty Association (the 
faculty's collective 
bargaining  representative) 
has 





anybody.  The CFA has the
 
financial
 data to prove that the 
increase is 
unwarranted.  The CSU has 
enough  of a 
current 




without any increase 
at all. 

The  CFA's collective
 bargaining 
agreement  allowed it to 
block unilateral 
imposition  of the 
parking  increase on 
faculty. 
The 
faculty, in other 
words,
 had the will and 
the 
legal means to resist.
 
'Students are




 do not have a 
collective 
bargaining 
agreement, and the 
statewide A.S. 
did not raise the




 A.S. has 
usually
 sided with the 
Trustees  against 
faculty. 
-The parking issue is being 
resolved in a 
fact-finding process. If 
the CFA wins, 
everybody wins and gets 
a roll -back (which 
is what the CFA 
has been asking all 
along).
 
The CFA (without any
 help from
 
the A.S.) is 
fighting  for 
everyonefaculty,  staff, 
students.  
 The CFA has 
offered to present its
 data to 
the A.S.
 at its March meeting, at which time
 
the 
CFA will ask for a
 
united
 voice in 
demanding the roll
-back. At this time, the 
A.S. will see what 
faculty
 have seen many 
times: how freely the 
CSU misrepresents its 
fiscal situation. 
The above warrants  the
 following response 
to 
arguments  that it is "unfair" for 
students  to 
pay  more while faculty 
pay less. Faculty 
should not be expected to surrender
 their 
rights because others will not 
fight for theirs. 
The CFA is trying to keep 
the fees down 





faculty and staff than to students. 
Most of our students
 will graduate and move 




 IBM, and Hewlett-Packard 
would 
not  think of gouging their employees 
for parking. CSU faculty
 and staff can look 
forward to paying  for their parking for the rest 
of their professional careers. 
Attention,
 Artists! 
Are you handy 
with
 a pen? Do you have an 
interest  in politics or 








cartoons  or 


























 isn't the 





 the voice on the
 other end of 
the phone said to 




 it couldn't be. 
Well,  maybe." 
After  eight years 
of
 buffoonery, 
Ronnie  was at it 
again. 
The caller turned
 out to be a 
concerned
 friend of 
mine 
quoting
 an article 
from
 Sunday's 
Living  section 
of the 
Mercury, which was 







 aside back 
issues  of Sports 
Illustrated 
and The Sporting
 News that were 
spewed 
all across the
 floor of my 




could hang up, 
the  headline hit 
me
 like a 
right cross. 
"Blaming  Black Power,"
 it screamed. 
Initially, I 
thought
 the article had 
to be written by a 
conservative, 
middle-aged
 white man who
 for some 
reason woke 
up
 one morning and his calendcr
 read 
1968. 
The knockout blow 
came  when I found out the 
story  was not written about a 
white person opposed to 
affirmitive action. 
It was 
about  Shelby Steele, a 
black English 
professor at 
SJSU, who believes 
that "we (blacks) see 
racism 
everywhere  and miss 




first  impressions were of 
this
 "bourgeois negro" 
who had 
achieved  middle-class status 
and
 was more 
concerned 
with  where he was going and 
not
 where he 
came 
from.  
But Steele, whose 




Congress of Racial 
Equality  (CORE) in 
Chicago
 
in 1942, was a 




 ideas but doesn't 
suscribc
 to the ideology that
 
middle-class blacks
 should "reach back" 
and  pull up 
those 
blacks
 less fortunate than 
they  are. 
S
tccle's
 ideas, which have 
been  published in a 
series of essays, 
are  thought 
provoking,










policies  have 
been both
 hailed and 
criticized.  
While many 
people of color 
have







arc  many who 
have remained
 content to 
wait  for someone 
to give them 















 but says, "I think they should help 
themselves,  but I also think they (the truly deprived) 
should be helped." 
Those who oppose affirmative action argue that it 
isn't fair that whites should be made to suffer because 
of the crimes perpetrated against people of color 
throughout American 
history. 
Is it fair then that less than 30 years ago blacks 
were treated like anything less 
than human beings in 
this 
country? 
Life on a whole is not fair. 
In society, 
you  will find equality and inequality. 
Affirmative  action was created presumably to make 
things equal by giving people of color an opportunity 
to succeed despite 
discrimination.  
Frank Deford, senior writer for Sports Illustrated 
says 
there  were maybe "one or two blacks" in the print 
media when he broke in with SI in 
1964. 
Dcford says the print media, like many other 
fields,
 is "looking for minorities." There is still a lack 
of interest, he says. 
When looking at my colleagues in the journalism 
profession, 
I sometimes feel like a fly drowning in a 
glass of 
milk.  
But instead of being 
discouraged,
 people of color 
should 




 are against them.
 
We as a nation still have a long way to go in 
achieving racial equality. Affirmative action can play 
a big part in achieving that equality. 
One day maybe, people will be able to go to college 
or get a job without the color of their skin 
being  an 
issue. 



























incompatible,"  Glenn 




 in "Dangerous 





 poor Steve Haney 
and the





overflow's  with his
 foolish pride. 
"How















 If so, 
maybe it's 
because  the team stunk
 last year, 
Haney,
 and has 
absolutely  no 
reputation








 also writes, "As 
any  
knowledgeable  person can plainly 
see, the collection of athletes in 
the boycott group is not the 
issue..."
 
Actually, the athletes who 
walked are the issue, for the most 
part. We wonder about them. 
Sure, Coach Bill Berry is tough, 
and, oh my gosh, I heard he even 
swears at them! But it's the 
athletes we're curious about. 
And 
lianey's
 letter, one of the few 
statements




 As many 













friend  of mine 
compared 
the




Going to a 
home game 
would  be 
like 
crossing  a picket line,
 he said. 
He's wrong.
 College 
basketball  is 
not work, 
even though a 
lot of 
players 
at a lot of 






 to be 
competitive
 and 
yet still fun. 
Look 
at the 
way  Craig 
McPherson,
 Johnny 
Johnson  and 






















 move is 
to
 suck 
it up and play 
harder
























fighting  the weather 
all  week. 
From scraping
 ice 
off windshields to 
stepping
 in puddles, 
the  cold weather 
has 
thrown
 me for a 
loop. I admit
 it, we 
should 






 My excited 
friend  
approaches.
 "It was 
27
 degrees this 
morning!" 
That's  it, cancel 
school,
 call out the 
National 
Guard.  As residents of 
California, 
it's almost impossible to 
appreciate 





 tundra labeled Alaska, 
residents subject to a 27 -degree 
day would 
almost have reason to break out suntan 
lotion and thongs. 
Ifaced
 the frigid temperatures
 initially 
with a sort of survivalist bravado. 
"All I need is a long -sleeve shirt and 
a jacket," I 
thought.  That machismo got 
me a goosebump-riddled body and an 
intense 
sugar  buzz from the gallon of hot 
cocoa I 
drank  that morning. 
By enduring that morning, my clothing 
the 
following
 day was as layered as a 
thick lasagna. Then the rains came.
 
Prepared for cold and not for 
precipitation,
 my thin dress shoes were ill-
equipped to do battle with
 small lakes 
which accumulated beneath my feet.
 
"Zac!" I could hear my critics crying, 
"Watch  the weather on TV!" 
But I've never trusted the weather 
announcers; I see them as a group of 
people who didn't get reporter jobs or 
couldn't cut it as comedians. 
The ultimate irony of my weather 
dilemma
 came just yesterday as I finished 
this column. There I was writing about 
bad weather and I was caught by a glint 
of....you guessed it sunlight. 




The Spartan Daily would like to hear from 
youour readers. 
Your
 ideas, comments, 
criticisms  and suggestions are 
encouraged.  
All 
letters  may be 




reserves the right to limit the 
number  
of letters on a given topic. 
Letters should bear the 
writer's  
name, 
major, phone number and 
class level. 
Letters can be delivered to the 
Daily 
office on the 
second floor of 
Dwight 
Bentel  Hall 
or to 
the  Student Union 



































































































and  all 
disks 

























Minns - Daily start 
pnotograpner  
Bruce Miller installs 
permanent









OAKLAND, Calif. (AP) - The 
former principal of a junior high 
school will face trial a 
fourth  time on 
charges he twice engaged in oral sex 
with a student. 
Deputy District Attorney Keno 
Burr. in charge of the department's 
sexual assault unit, said Thursday he 
will personally 
handle the prosecu-
tion of Dennis Smith in the
 upcom-
ing trial. 
Judge Gordon Baranco set 
a May 3 trial date.
 
Smith, 42, has been free on his 
own recognizance since his third 
trial ended in a mistrial last 
month. 
The seven -man, five -woman jury 
deadlocked II -1 in favor of convic-
tion 
on the first count 
and  10-2 for 
conviction on the second.
 The jurors 
cast eight ballots in 
as many days. 
His 


















might have been 
another victim. 
Smith had no 
comment  on Thurs-
day 
regarding  the 
decision to 
try  him 
again,









victim is now 
19. 
married

















By Joel Beers 
Daily staff
 writer 
Amid the sounds 
of electric drills 
and the smell of 
dust  and freshly 
coated paint, several 
Associated  Stu-
dents members and two Student 
Union directors received a guided 
tour
 of the Rec Center last Tuesday. 
From the congested arena floor lit-
tered with tools, pipes and boxes,  to 
the catacombs leading 
to
 locker 
rooms and to a 
short  jaunt on a cat-
walk 
hanging  40 feet above the 
ground, the group viewed the entire 
range of the $33 million structure. 
And while 
tour  members agreed 
the center is 
impressive, they did 
voice concern 
about  cost overruns. 
"The overruns
 are unfortunate, 
but 
I think they've done a very good
 
job," said Charlie Whitcomb. A.S. 
director of leisure 
services.
 "It's an 
extremely fine 
product
 and seeing it 
nearly completed makes it real." 
"It's a great facility that's really 
going 
to
 help the students,"
 said 
Robert Kolar, a member of the A.S. 
program board. "But $33 million? 
That's a lot of money. If they said 
$20 
million
 I could see it, even 25. 
But 30?" 
Gloria 
Robertson,  student union 
infonnation services director, and 
Recreation Director Terry Gregory 







Rec Center is divided 
into
 
two areas: the main arena, where 
athletic events and concerts will be 
held, and the recreation area, which 
houses 
aerobic
 and fitness 
rooms.
 ra-
quetball courts and a mini -gym. 
The recreational 
areas  are sched-
uled to open by the end of March and 
the main arena by May I. 





are nearly complete. hut
 
there are still 
plumbing  and electrical 
areas which need work. After these 
areas are finished, equipment will be 
brought in. 
One of the main themes stressed 
throughout the tour was the need to 
provide enough time and space
 for 
student use. 
"One of our chief goals is to have 
as many activities as 
possible  going 




To ensure this, 
tentative  hours for 
next semester have been
 set, he said. 
The 
center  will he open from 6:30
 
a.m. to 11 p.m. on 
weekdays,  and 9 
a.m.  to 5 p.m. on 
weekends.  
One  potential problem. 
Gregory
 
said, is the need to allow classes 
and 
outside 
groups  to use the center 
while still providing 
enough  time for 
unrestricted student use. 
"That's something we are going 
to have to look 
out  for," Gregory 
said. "Some of 
the  areas, such as the 
weight nairn. are large 
enough  that 
we could 
schedule  a group and
 have 
room 
left over. But 





































got to be 
covered,"






























 to open these




Technology at career center aids
 
students  




Resume  Expert," a com-
puter program which helps stu-
dents compose resumes, is just 
one service students will see dur-
ing today's tour of the Career 
Planning and Placement 
Center  




is usually during their 
freshman
 year, when they take 





 of the center. 
"What we really like to do 
is 
take students through three
 steps, 
starting as a 
freshman  and going 
through 
graduation  and even 
when 
you've  become an alum," 
she said. 
First, the student
 is evaluated 
to find out what interests and 
skills he or 
she  has. Allmen calls 
this analysis the "self knowl-
edge" stage. 
The second stage is career ex-
ploration. This stage is more spe-
cific than the first, according to 
Allmen. 
"Goals are 
set  and decisions 
are made as to what field 
you're 
interested in," she said. 
Placement in a job is the third 
stage.
 
One of the services
 that helps 
students make an 
educated  deci-
sion when looking for a job is 
called employer information, a 
file




and growth potential. 
The center has about 5.000 








 graduate and profes-







 are "a helpful way 
to gain 
work 
experience  while still 
going  
to school,"
 Allmen said. 
Last year's 
7,607 separate on -
campus interviews
 were used by 












give  students helpful





 listing boards, where
 
employers 
advertise  full or part-
time jobs, are
 the most used 
services, according
 to Allmen. 
The 
advertised  jobs 
are  classi-
fied by areas
 of interest such as 
sales, business or communica-
tions. The most current jobs are 




tem computer is available to find 
out the most current information 
about employers



























"We have a very helpful 
staff 
that can help students become fa-
miliar with the center." Allmen 
said. "Students just need to drop 
by and 







Catholic Newman Community: 
Daily lenten 
mass,  5:30 p.m.. Tenth 




 Planning and Place-
ment: Career Resource Center 
Tour, 
2:30 p.m.. Business Classrooms 
Room 13. For more information call 
924-6033.  
Career  Planning and Place-
ment: Resume critique. I p.m.. 
S.U. Almaden Room. For more in-
formation call 924-6033. 
India Students Association: Val-
entine's dance. 8 p.m., Student 
Union Ballroom.




Theatre Arts Department: Per-
formance Anxiety by Dell 'Arte 
Players, 8 p.m.. University Theatre. 
For more 
information
 call 924-4551. 
Asian Business League: Pizza 
Night, 7 p.m., Round Table Pizza,  
3122 White Road. 
Spartan 
Tennis  Club: Weekly 
lessons. 2:30 p.m.. carpool at Joe 






Guadalupe  Room. 






 9:30 a.m. 
and  1:30 p.m.. 
Clark
 Library. For 
more information
 call 924-2752. 
_ 
A.I.E.S.E.C.:  Orientation 
meet-
ing, 






Valentine's Day Welcome Party, 5 
p.m., 
Tenth  and San Carlos Streets. 
For more information call 298-0204. 
Federation of Indian Associa-
tions and Indian Students Associa-
tion: India 
Exhibition,  8 a.m.. Engi-
neering
 Building Rooms 285 and
 





















vs. San Diego State, 
7:30 p.m.. Spartan 
Gym.  For infor-
mation call  
924-1446.  
Theatre




 Dell 'Arte 
Players. 8 
p.m.,  University Theatre. 
For






more  information call go 
to BC 





Campus  Ministry: 
Worship, Ill p.m., 300 South
 Tenth 







6:30  and 8 
p.m.,
 3(X) South 
Tenth Street. 







Serving the San Jose State 
University
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Wel,  I. 
MONDAY  
United Campus Christian Min-
istry: Prayer Group, 
3:30  p.m., 300 
South Tenth 
Street.
 For more infor-
mation call 298-0204. 
SJSU Tae Kwon Do Club: 
Prac-
tice, 3 p.m., 
Spartan Complex 






Committee: Meeting. 3 p.m., S.U. 
Montalvo 
Room.  For more informa-
tion call 292-3197. 
Alpha  Phi 
Omega: 
Meeting,  7 
p.m.. S.U. 
Montalvo 
Room.  For 
more informationcall 
415-795-6081.  





















ing, 12:30 p.m., S.U.
 Montalvo 







Meeting. 2 p.m., 
Hugh Gillis Hall 









mation call 266-76 
Federation of 
Smoker 






















































 TOSS S 
BER 











Exhibition,  8 a.m.. 
Engi-
neering 
Building  Rooms 285 
and 








Univ. of Hawaii, 
7:30  p.m.. Spartan 
Complex Room 






 time, 7:15 p.m.. S.U. 
Council 
Chambers. For 







 noon, Sweeney 
Hall Rmmi331.

















 noon, Wahlquist 
Library 


















 S.U. Almaden 
Room 


























































































 12:30 p.m.. 300 
South Tenth Street. 
For  more infor-







SJSU Tae Kwon Do Club: Prac-
tice,






Federation  of Indian Associa-
tions and Indian
 Students Associa-
tion: India Exhibition, 8 
a.m.,  Engi-
neering 
Building  Rooms 285 
and 




Mu Alpha Gamma: Meeting, 
4:30 p.m.. Dwight
 Bentel Hall 







































 Phi Omega: 
Meeting, 7 
p.m., S.U. 









Guest  speaker on 























481 E. San Carlos St. 
295-5511 

























coupon for a FREE 
soli drink with 
purchase of any 
Bento Combinations.
 















 Rea, n ho sports
 a 2-0 record and 
2.23 ERA through 
thy  first II 
games, 
loosens up with a 



























 better than fourth 
place in the Big West Conference. But 
after
 eight
 games , SJSU's 
baseball team 
is off to 
its best start in the school's his-
tory 
with 8-0 record. 
In three starts, 
Dave Tellers leads the 
pitching 
staff in strikeouts with
 19 and 
has





Rea is 2-0 
with  a sparkling 2.23 ERA 
and catcher
 Kevin Tannahill
 and Greg 
Mitchell




hitter  Andy 
Coan's 
six stolen bases and 
.313 batting 
average,
 the team 
possesses  all of 
the  
elements 
to challenge the big 
guns
 in the 
Big West conference: Fresno 
State, 
UNLV and
 Fullerton State. 
The Spartans proved






For now, the future
 looks bright with 
most of the 





 on the field. 

















Happauf  of the 
Montreal 
Expos  righti 
clocking 
pitches
 of SJSU 
pitching 
prospects.  
e a erner 
 Iaiysta p otographer 
Spartans 
like  Larry 
Martinez
 hope they don't
 get caught with
 their 
pants down 













and  has a 3-0
 record in 








other  Spartans 
who  
come  off the 
bench  
will play

















 -- At the 
age 
lust 






 is the 
highest -paid player in baseball. 
Gooden agreed Wednesday to a 
ihree-year  contract worth $6.7 mil
-
him, with bonus 
cla iat could 
make the contract wt...., much as 
$7.87
 million. 
Including a prorated share of his 
signing bonus. Gooden will he paid 
$2.,416.667 in 1989, topping the 
$2.4  million that will he earned 
by
 




"I'm happy with the confidence 
that they have in me," Gooden said. 
"And it's just up to me to show
 them 
that they made the right choice. And 
I really appreciate the way they've 
been helping me on and off the 
field." 
By off the field. Gooden means
 




 use He missed the 
first two 
months  of the 1987 season
 
after he tested positive
 to  cocaine 
on April I. 
"We fully realize this is a large 
amount of money," Mets senior vice 
president
 Al Harazin said, "but 
given Dwight's track record on the 
mound,
 we believe it's a sound in-
vestment and are sure Dwight will 


















Work weekends now 
full-








Apply  in person
 at 
Great America, Employment 
Dept., 2401 Agnew Rd.
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 all doy' 
 it Mit veto 






















































By Rob Lyon 



















































































































































certainly has a 
chance."  
The













 of those 
players 
can  come right
 in and 
start,"  
he added. "The rest











 24 seniors 
from  last 
year's 4-8 team. 
Of the
 23 recruits,






 with only one 
player 
coming







system  is an 
important  element 









Gilbert  said. 
This 
past
 recruiting period fol-




had so many immediate 
need areas that we stayed primarily 
with the community colleges," 
Gilbert  said. 
The main reason for this, Gilbert 
says, is so athletes can come right 
out and 
play without having to go 
through extensive training as is 
accustomed  when players are 
recruited right out of high school. 



































































 it will 
keep 







ber  of 
athletes  to 
stay 








































on the team 
















































out  of spring 
drills. 
Evans,  who caught 
61 balls last 
season, is doubtful for 
the begin-
ning of 
the  season as 
well.  "That's 
yet  to be 
determined,"
 Assistant 
trainer Leroy Hess said.
 
"Hopefully it will 
heel
























































 JR. El Camino CC 
OLB 6-1 216 JR. 
Long Beach CC 
LB 6-3 215 JR 
Fullerton  CC 
S 6-2 200 JR. 
DL 6-2 250 JR. 
LB 215 JR. 
OT 6-2285 JR. 
TE 6-3 250 JR 






154  JR. 
WR 5-7 
160  JR. 
LB 6-2 210 FR 
CB 5-11 
170  JR 
DL 6-0250
 JR 
OB 6-4 205 
JR 
CB 5-8 175 
JR
 
TE 6-4 220 
JR 
C 6-2 255 JR 
OL 6-3 245 JR 


































San  Antonio CC 
Classified 
ANNOUNCEMENTS  
FREE VISA MASTERCARD & SEARS 
application for college students! 
Just weld eddressed 
d amped envelope to KAIHATSU 
MARKETING. 734
 5. 4th St.. Box 
5, Philadelphia Pm. 19147. Apply 
today for your
 future! 
NEED MEDICAL INSURANCE? Went 
good co... you .n *Nord? 
We haw  quality  Mans at low 
price*  Monthly tonne ...gable 
Call Merk Fill. of (406)943-9190 
for  no obligation quote. 
STUDENT
 DENTAL OPT1CAL PLAN. 
Enroll Now! Uwe your teeth. eye* 
and Money loo Owning.
 and of-
fice visit et no cherge. For bro-
chure sae A.S. oflice or Student
 
Heel. 




 Son Jose. 
404976-2002 
SOUTH
 BAY BULLETIN BOARD 






Leave your message or you can 
hos, el, messages
 from others. 




 soy toll 
AUTOMOTIVE
 
BUY A NEW CAR heads 
free for lees 
money.




 find you tie 
beet desi.
 no oblipation Indepen-
dent bolter, ridden..
 call KEN 
et 7240639 
'64 CRYSLR




 4 cyl 
trbo pwr erne.,  
tilt, cree, 25K  
,54. $4000  264-3155. 
96 MERCURY
 COL PK WAGON, low 




1,9013rnalte  oder. 
997.1464.  
64 ISUZU IMPULSE
 SE 2 
an.




options.  new 
time. DWI




'Si !WIC X 
SKYLARK. 
4 dr. 6 cycl,
 
e xcint .glne,





NO BUICK LE  
SABRE, 20r,
 11-4, new 
brake*.












FAIRLANE  SOO 2 
dr. V -S, AT, 
.w point. nom 








 MODEM 1200 
usd 
6 me 











































444615611   







 dime. SM. 
e verything
 ner. 















for dey & 
on.
 
drivers,  91.19.1,. 
98.91 k. IS, 
have own ger,  





ARE YOU A BRIGHT,
 ...led, en. 
Musisedc 
elude. looldro 
Ior  an 
IrOdnehly? 
Greet  opportunity lor 
irrealueble 
experience 
in  red 
world. 
enstronntent













on greveyd MIR 
end weehend
 shift (,640
 he woe 
week).  11....10 
14 yr. m.h. 
or 

















 end pert time perma-
nent poet.. meltable Northern 
California
 Nonni., 175 San Anto-
nio 
Rd.
 Suite 112, Los Altos.  CO 
94022, (415)949-2933 
COUNSELORDIRECT
 CARE STAFF 
needed at residential facilitiee
 for 
young adults & 
adolescents  with 
mutton & related disoblige* 
Full  
end
 part time position. available. 
Starting S4-S6.25 hr Call (409) 
444-3953  
FOREIGN STUDENTS & SCHOLARS. 
buoinesses
 
& In.etors seek 
foreign nationals with first hand 
knowledge of .onomic, Nei -
n... 
scientific.
 & polltical condi 
lions In home country 
for consult-
ing ...Nano. For into send 
resume to 13CS Inti,700 St Marys 
Pl. Suite
 1400 San Antonio. 









sitIon with downtown ex.tilive 
fIrrn Phones. typing. good Eng-
lish communication skills 3040
 
hrswk Phone Mu.,, Romenego st 
2911-9700 
OFFICE ASSIST need.d  
pt
 nights & 
witnds 
Flex ached 15-20 hre.wk 
15-56  alerting Great 
college
 Mb! 











Activities,  OM Cafeteria 
Bldg Apply by February 24th  
ORIENTATION STAFF POSITIONS for 
II! 
New agoind package UPS, 
evellable In Student 
Activities. Old Cidelerla Bldg 





95AM-12  30 
PM Very 
busy  phones. prof. 
sional accedence, experlence re-
quired English 
skills. responsi-
ble. depend... non-smoker 




SECURITY  OFFICERS PROCESS 
SERVERS 
Full  part tins. mecurity 
officer's 
all shMs Full part 
IX. 
evening pro.. diners
 We will 
nein Apply In person 
Mon -Fri, 
11AM-IPM,






STUDENT  INTERVIEWERS NEEDED! 
To conduct IrgerviewIng for  re-
search protect
 01 SJSU Must 
have
 
01 least one year of 







Wm training provIded Must be 
e
enelftve  to multi-culturel 
Mudent 
needs end 
Issues  Womble howl., 
15-20 hours-Week. SS 06.6r
 Some 
evening work 
req..  Apollo*. 
lion deadline-Fridey,










 end full Mb Mi..-
tion
 el Student 
.110111es  & 5. 
lose Office
 (Old Cal 


























ton,,, location lilt. he. 
9 
units in






Wm,  $2004. 
POSSIBLE. 
dolly  co. Welting 
&dance





ternoon & evening shifts well-
eble. Good voice & personality 
CaN BLAS et 296-3013 
TELEMARKETING, $4.50
 hr  bo-
nuses. Appt setting day eves 
PT
 















BUSBOY  need. id MIN-
ATOS Its nol lust a Mb It  an ad-
venture! Cell Moo
 at 9949711 
WAITRESS WANTED. part-time, lunch 
shift 
11 AM-2 30 PM meek dey. 
Good tips. expert.. preferred 
or kell trein Call LEROY 01 270-
99211
 OKAYAMA JAPANESE RES-
TAURANT 
WALK TO WORK! Weekend 
sales,  
help wanted et ACROSS THE 
BRIDGE In the nets PAVILION 
Call Marie at 315-2001 
56-$6 hr to start 50 position. Recep-
tion Security, no sop
 non
 F7 PT, 
day awing.... eh.. Weekly 
pay dental nod 
benefits We ere 
looking 
for Mendly people to 
work In Hi-tech Apply VAN-
GUARD SECURITY. 3212 Scott 
Blvd . Santa 
Clare  (between San 
Tom.





TORUN  For 
gnoetics,  rellgion le 
God's 

















et the Viven 
Chapel of the
 1s1  
United Methodist 
Church,  24 N 
5th St , 




 end home, who 
share our 











Confidential,  your 
very  own 
probe 247-7466,
 335 5 
Baywood
 







 February 14th in ON. 
Student Union. but
 I love you ev-
e rywhere,







Sunday morning et 
1045  AM et 
Camp. 
Christen  Center, tOth 
 
San 
Cori. For more Information 
stout 
...Ms,





MARY 3rd FLOOR ALLEN! We love 
you bunch. 5.1. pied 
to be your 
'comm.. the tomes. Uncon-
ditionally yours. TEDDY & 
GRUBBY 
STUDENT SERVICES LOVES YOU! 
Let tie count tho wws Mgt fr. 
Mabee*, key tags. toothbrushes, 
first old kite popcorn end SOO
 
buckaroos In prizes. Will prove 
It 
February 14th in the Student 
Union 
UNLV 
BASKETBALL  TICKETS1111 
Going lest. Pk.. 296-7675. 
550000 IN PRIZES. Student N.M. 
informegon Day Tueedsry, Feb. 
ruery 






BOARD Now there 
la  Isel, easy way to meet poetry 
people In the 














 51 1394. 
Ni. different 
nesse.. I. by others There 
ere messages Nom people with ell 
type* of diem. 
When  you her 





bon s coN 71.s rt!
 CNN 50007 02 
toll, If any 
SERVICES 
BARE IT ALL! Stop shaving. waxing. 
Meeting or 
usiro  chemical 
dope
-
loges Let me 
permanently
 re-
move your unwanted 
helr (chin, 
bikini, tummy,
 moustache, etc t 
IS% diecount to students and fac-
ulty Call 









at 1 2 price 
'Unwanted








S. Bascom Ave.. 
IC -11.1r  Today Gone Tomor.
 
DESKTOP PUBLISHING SERVICES 
B rochures, 
Cy..  graphics 
HIGHTECH RESUME DESIGNS of 
all 
gelds  tsys to ex.utive We 
offer 20 poet.ript laser 
printed  
copies of your resume
 plus 20 
matching envelop.* for hist 530. 
FREE 











 Rates Fres 
Check




 GSL'S Ve 
10.111. Member PM/lieges 
Call 
947.7273
 or drop by our office at 
911, and San Salvacka 
PROFESSIONAL DISC JOCKEY 
by 
Dealt. Michd.
 fonnerly of KSJS 
You've pot the party. wive pot 
the musk! 
Michel ProductIons 
prod.. a wide verlety of Mak 
for yOur 
wedding
 party or danee 
st reasonoble rates Call Desiree 
or P.M 270-1.60
 or 922-7359. 
PROOFREADING,  EDT.. RE. 
SEARCH', CNN. wort 
Call DEE 
M (406)292 7029 
SEWING
 AND ALTERATIONS Camel 
and
 evening war,








t. Glen arse 
call
 Marla at 446-
5494 






















































AUTO SILIFF  1011111  
FLEA tePicEr


















































































































































TWA OFFFERS SJSU STUDENTS 10% 
off onywhere any 
fere Purchase 
your TWA student discount card 
now Also eek about
 TWA GET. 
AWAY credit cerd Cali Andy et 
)40l)297-1009,








 In typing 
111014 tope 
Trust 


















































 rates for 
Under -
grads Avalieble day. wee.
 week-
.ds by appt Call Anne 972-4992 
A BEAUTIFUL PAPER every 
time! Pro-
f...tonal word-processing eery -









more Call PAMELA at (404) 946-
3562 to reserve
 your time now 
Only 13 nernstea from campus 
ABSTRACT WE'RE NOT. Acedernk 
word processing



















ANN' WORD PROCESSING Two.. 
Reports  letters No time to type 
your paper?
 CON Mery Ann at 
Ann'. Sento Clare 241-5400 
Al SECRETARY WITH COMPUTER 
CI.0  to 
school  Ardis.. night 
e nd day Rush lobe are my speci-
ality Call Pam at MOM 225-5025 or 
(406)225-9009 
CALL MRS MORTON et 2611-6440 for 
EDITING
 & WORD PROCESSING 
of 
terrn paperareesarch pro(ect 
& resumes 
Will gladly assist 
grammar,  punctuetion,  and sen-
tence .tructurti
 (knowledgable on 
Turablan APA & Campbell for-
mats) Equipment uaed Word 
Perfect & HPLAANHA/All C.skier-
able
 twain.. experience arld for. 
me English motor WILLOW 
GLEN  area 
COMPUTER- fasteccurate, neer Han, 
Mon  & Winch..., Campbell Cali 




pickup  delivery Let-















































For  that 











































 IL apse 
chocking 




 printing front 
your 
Mak  Both IBM & 
Mod 11001,,-
p011519 Special




WORD  or 253
-WORK  
PROFESSIONAL
 TYPYING & 
WORD
 




 rates & 
fest
 



















Blvd.  Santa 









































































Line Add $ 90 
Semester Rates (All Issues) 



































































 CHECK MONET ORDER 
OR 
CASH TO 
SPARTAN DAILY CLASSIFIEDS 





































11.111i to hear 

















 as the 
only el 







 the kind of 









 wrestling, track, and 
field 
teams






 The clits 



















 to hold the 
funds 
until 
reforms  were made in 
the 
Athletic  Board. 
which was the 
body 
that





























































up to the public. 






us ely  
a 
th the 
issues.-  he added. 
Si SI 
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 Ron Lynch 
during  a meeting. 
While most coaches believe that 
the meeting reforms the A.S. is 
pushing for are needed, the coaches
 
freezing the funds is the wrong 
a ay to get them Several speakers at 
the A.S. meeting said they felt that 
they were stuck in the crossfire of 
what is really a 
dispute  between the 
A.S.  and administration. 
"The cause is a very good one." 







 they were not 
informed in 
ad% ance of the 
protest
 
and that the issue






more  effectively 
if the 
team had met with board
 members 
before the meeting. 
"There was
 a lack of 
communica-
tion,- Phillips said.
 "We had no in-
dication of their concerns." 
In 
fact,  many of the same people 
who pressed the A.S. to lift the 
















chestrated  this,- she added.
 
Krah 
said the coaches 
and  athletes 
took action after 
giving  both the ad-



























that athletes were not 
forced to attend the meeting. 
She  
said she was informed of the meeting 


































































 that any fee 
changes  
must he agreed
 upon in 
contract  ne-
gotiations. 
The  issue is currently 
under mediation 









union have balked at higher
 
parking
 fees because the CSU sys-
tem 
already  has available 
funds for 
garage construction.
 Scott Rice, 
president of 
the union's SJSU chap-
ter, said last week. 
CSI' officials  
denied
 the charge. 
It is too early to tell how faculty 
and (*till
 representatives will decide 
the 
issue, Fullerton said,  
but  some-
one's parking rates 
will  have to be 
increased if needed
 garages are to he 
"It's either 
no
 more garages or 
a 
higher tee.- she
 said, adding that 
university  officials 
hope  to begin 
construction  on a new garage in 
about five years. 
Even 
without the parking 
cost  
problem,
 next year is going to be a 
very difficult year financially. Ful-
lerton said. Governor Deukmejian's 
state  budget, now under 
consider-
ation by the 
legislature,
 calls for 
major funding 
cuts
 for California 
imi%ersities
 
Proposition  4/S. 










minimum  funding 











Student Union fees are also sched-
uled to rise, she said. That portion of 
the fee used to pay off Rec Center 
'We're 
already
 paying too 
much for 
parking.
 Students cannot afford to 












of the additional 
monies
 




college  because of 
Prop.  
4/4 






State  University 
and 










 it looks 
now as if 






budget  and 
about five 








eat  at the 
quality of the 
facilities  and the 
serv-
ices'. on campus.
 the president 
said.  
Cuts in state 
funding  will be com-
pensated by a 
State  University fee 
increase of approximately
 10 per-
cent. 1 iillerton said. 




than six units 
of 
construction
 fees will be raised by 
$3.  
The increase






recreation facility. In the past. such 
increases have spawned discontent 
among A.S. officers,  who contend 
that the state education code limits 
student union tees to $40 per student 
per year. 






act in place. Fullerton said. Because 
SJSU passed such an act in 1965 and
 
has since sold bonds to raise revenue 
for construction of the Rec Center, 
the campus can raise fees above the 


























holding  the event is 
supposed
 to provide a bartender and 
stamp 
guests'  hands 
with  a "Greek 
.7.1- stamp

















IliC. iflush he 
placed  in plain 
stew
 at 
the  entrance to 











 rules also 
call





erages  at all parties,  and for all 
events  to comply
 
with








the handling of alcohol at parties. 
according 
to Theta Chi President 
Robert Thorson. 
"We want to see 
that  people at 








 to he 
thought















 a good time 
just  like 
everyone  
else,  
hut we try to do it 
responsi-




















 house delegates 
duties
 to all the brothers at parties.
 







keg  and there are 
people who 
walk around the party to see 
that
 
things are kept in control,"
 he said. 
Vermont had not seen 
the final 
version of the 
guidelines when con-
tacted, but said that he is 
in agree-
































 Bush, who 










tie in Eliot's poetry 
with  
the modern age, centralizing on 
modern  tendencies in poetry. 
The modernist poet 
must  "try to 
retrie,.e  
the power of 
imagination  for 
and 
against  a 





















































were  " The 
Waste  
Land."  
mont said. "For example, we will 
provide more party rules signs at 
parties, and we always have a secu-
rity guard for 




semester's  problems. 
Sigma  Alpha Mu members decided 
to make this semester alcohol -free. 
Vermont said. They plan to serve al-
cohol at parties next semester, hut 
will strictly adhere to all IFC and 
universtiy rules, he said. 
Vermont wasn't sure, however,  if 
their plans will always prevent legal 
violations. 
"It's a step in the right direc-
tion.** Vermont said. ''hut it's not a 
guarantee. We've had some people
 
hop the fence to get in parties. You 
can't always control that." 
The only part 
of the guidelines 
that Thorson 
disagrees
 with is a pro-
posed amendment  requiring uni-
formed security guards at all
 parties 
of 250 or 
more.  
"Security 
guards have no power
 
over what happens in our house," 
Thorson said. "Our brothers can do 











' ' Ash 
Wednesday,"
 was 






















 Critics Circle Award 
winner for 1989. 
The 






 by the 
San  Jose 
Center





















 the new 
facility.






























































well  in 
terms  of 
what  it 
might  have
 been 















China,  place third  
By Andrew H. Channing 
Daily staff writer00100012  
For the SJSU debate team, controlled 









 in the world 
assembled 
in China. SJSU placed third in a field of 18 teams. 
Debating - a duel of words and a jousting of the 
intellect  - brought 
Tim Lopez and 
Marejka  Flehman, two members of the 
SJSU 
debate 
team, to the Orient. 
Out of a field of nine Chinese teams and nine Californian teams. the 




 was far better than we expected," 
said 
Be-
hnian."They did extremely well, especially when you consider that 
they just started debating three months ago." 
While in the world's most 
populous




 in China we were treated like
 royalty," said Dave 
Worthington,  
director  




I saw a gun was at Mao's tomb." 
The Chinese had never debated before, Worthington said. 
"They did remarkably well for 
their  first formal debate," he said. 
Members of the 
debate  team, which numbers from 30 to 50 
stu-
dents,  travel to 
different  cities in the state and nationwide. 
"This semester,  
we've already been to Sacramento and 
Fresno,"  
Worthington said. "We're hoping to get to Kansas and
 Washington 
D.C." 
The debaters are on the 
road
 six to 10 weeks a year, competing 
against 
some  of the nation's top schools. 
At every
 debate, a different topic is chosen. 
A typical question 
might be, "Should the United Nations increase
 assistance to third world 
countries'?" 
The teams are judged in three categories:
 persuasiveness, improvi-
sation, and dramatic interpretation. 
Each team must argue both the pro and con sides of the questions. 
The
 SJSU debate team is currently ranked 
46th in the nation. South-
ern Illinois University is ranked
 first, followed by UCLA. 
"The ranking is not 
based  on how large the school 
is, but on how 
much money 
they
 have.- Worthington said. "If
 you don't see the 
teams, you can't beat them," 
The Chinese debate team will be visiting SJSU




 to continue 
film 
LOS ANGELES 
(AP)  Actor 
Gary Busey is making 
good  progress 
in therapy 
and is anxious 
to
 get to 
work on 
a film that was put 
on hold 
until he has 
recovered
 from a motor-
cycle
 crash that nearly claimed his 
life, his publicist said. 
"He is making very 
good
 progress 
with  physical therapy. He's very 





















 in the 
experiments







Milo! or euthanized 
with  carbon di-
oxide," said Jesse Martinez, animal 
care facility manager. 
They























 to buy 
a Love Line 






















































send  , and
 your 
Love 
















care,  and 
send 
all  three!
 
BUT 
HURRY,
 
TODAY'S
 
YOUR  
LAST  
DAY  
TO
 SEND
 
YOUR
 LOVE
 LINE 
MESSAGE!!!
 
